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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭼﺎي از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در 
ﺑﻮده ﮔﻴﺎه ﭼﺎي، ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ . اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 sisnenis aillemaCو ﭼﺎي از ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺟﻮان ﮔﻴﺎه 
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﺔ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ، ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎي . ﺷﻮدﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
ﺖ، ﺗﺤﺖ ﺣﺮارت و ﻣﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪازي ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪ 
 ﺎت اﻟﻴﮕﻮﻣـﺮي وــﺎي ﺑﻪ ﻣﺸﺘﻘـــﻫﺎي ﭼﺮدن ﻛﺎﺗﭽﻴﻦــــﻛ
 
 ﺎلﺎروﺑﻴﺠﻴﻦ اﺳﺖ، ﻏﻴﺮ ﻓﻌـــــﭘﻠﻴﻤﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺎﻓﻼوﻳﻦ و ﺗﻴ
ﺗﺨﻤﻴﺮ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و داراي  ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ(. 1)ﺷــﻮد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﭽﻴﻦ ﻫﺎﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﺎﺗ
اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ . ﺷﻮﻧﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻼوان ﺗﺮﻳﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز اﺟﺎزة ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داده ﺷﻮد و 
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻏﻨﻲ (. 2)ﺷﻮد ﺑﻮ و رﻧﮓ ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﭼﺎي روي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. در اﻳﺮان اﺳﺖ ﻫﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﭼﺎي از ﭘﺮﻣﺼﺮف :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭼﺎي، ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و
ﭼﺎي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻟﺬا اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻴﺘﻴﺲ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ )ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲﺳﻴﺎه و ﺳﺒﺰ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان دارﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ، روي ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪة ﭘﻼك و اﺛﺮ ﺑﺎز(ﺳﻨﮕﻮﻳﻴﺲ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﻣﺠﺪد % 05ﭘﺲ از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻼل ﻣﺘﺎﻧﻮلدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري 4  ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه و در0/44ﺎت، ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ ـــدر ﻓﺎز اﺗﻴﻞ اﺳﺘ
از روش ﺗﻬﻴﺔ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ . ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ . اي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ درون ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻻمﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آﻧﻬﺎ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﺎز ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روي ﻻم ﻫﺎ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ
ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺎن و ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(ﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪهﺗﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  )ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺷﺎﻫﺪ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( AVONA)ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺎﻫﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي را در ﭼﺴﺒﻴﺪن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﺎز ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻛ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪ و 1در ﻏﻠﻈﺖ . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﻴﺎه . دﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎزدارﻧﺪة ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﻮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از1/5ﻏﻠﻈﺖ 
،  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﺎﻳﺪي روي3 و 2/5و ﺳﺒﺰ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻏﻠﻈﺖ 
  . داﺷﺘﻨﺪاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﻨﮕﻮﻳﻴﺲ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻴﺘﻴﺲ
ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﺒﺰ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﺎﻳﺪي داﺷﺘﻨﺪ و اﺛﺮ ﺿﺪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺖﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮ روي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠ
  
D .، ﻋﺼﺎرة ﭼﺎيﻛﺎﻣﻠﻴﺎ ﺳﻴﻨﻨﺴﻴﺲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ، ﭘﻼك دﻧﺪاﻧﻲ،  :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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 (3)ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ از ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و 
ﻫﺎي درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
 ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ردوﻛﺘﺎز،
ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺣﺎوي (. 4)ﺷﻮد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز و ﻛﻴﻨﻮن ردوﻛﺘﺎز ﻣﻲ
ﻛﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻛﻤﭙﻔﺮول و )ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎ، ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ، ﻓﻼووﻧﻮل ﻫﺎ 
 ﻛﻠﻲ ﭘﻠﻲ ﺑﻄﻮر(. 5)، ﺗﻴﺎﻧﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖ (روﺗﻴﻦ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻨﻞ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﻲ (. 6)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ را رﺳﻮب دﻫﻨﺪ 
ﭼﺎي روي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  از اﺛﺮ ﺿﺪ
 imagihsI و araHﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻛﻤﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮ  و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﺎﻳﻔﻲ ﻣﻮرﻳﻮمﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ ( 7) ﭼﺎي ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ  ﺑﻪﺟِﺠﻮﻧﻲ
، (8)ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﭼﺎي ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  را ﺗﺎﻳﻔﻲ ﻣﻮرﻳﻮم
(. 9) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻛﻤﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮ را ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎس ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ adoT
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﭼﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﻗﺎدر ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ3)در ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎن 
 (.01) ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ اﺳﺖ ﻮﻛﻮك اورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﻴﻠ
ﻫﺎي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺪان دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞـداﻧﺸﻤﻨ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ، اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﺎي اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ ـﭼ
ﻳﺎﻓﺘﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ (. 11) دارد ﻮسـاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋ و ﭘﺎﻳﻮﺟﻨﺰ
 ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻳﺘﻮﺟﻨﺰ و (21)ﺑﻮردﺗﻼ ﭘﺮﺗﻮﺳﻴﺲ ﻫﻢ در ﻣﻮرد 
ﺪ ﻛﻪ ـــﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧ(. 31)ﺮدﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮔ
ﻫﺎي ﻛﻼﺳﺘﺮﻳﺪﻳﻮم، ﺪ ﮔﻮﻧﻪـﺮ ﺿــﺎي ﺑـﻫﺎي ﭼﻋﺼﺎره
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﻳﻨﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 4002در ﺳﺎل (. 41)ﻫﺎي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﺤﻘﻘﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎي ﭼﺎي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎر 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﭘﻲ .(51) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧ
ﮔﺎﻟﻮﻛﺎﺗﭽﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ را ﺑﺮ 
اﺛﺮ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﺘﻲ (. 61)دﻫﺪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲروي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك
ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﺒﺰ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮسﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  (.71) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻮﺟﻨﺰ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ، وﻳﺮوﻻﻧﺲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي 
ﻫﺎ ﻛﻪ در ﮔﺮوه آﻟﻔﺎ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ وﻳﺮﻳﺪاﻧﺲ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎيﺑﺼﻮرت زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه رﺷﺪ ﻣﻲ
 داراي ﺳﻮﻛﺮوز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻛﺴﺘﺮان و ﻟﻮان ﺣﺎﻟﺖ 
ﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻨﺴﺎل ﺗﺎ ا. ﻛﻨﻨﺪژﻟﻪ اي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 درﺻﺪﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﻮح درون دﻫﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ 06
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮاش ﻣﺨﺎط دﻫﺎن، ﻣﻲ
ﻛﺸﻴﺪن دﻧﺪان و ﺟﺮاﺣﻲ ﻟﻮزه ﻫﺎ وارد ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن 
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن، ﻳﻚ ﻧﻮع اﻧﺪوﻛﺎردﻳﺖ ﺗﺤﺖ 
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ . ﺣﺎد ﺑﻨﺎم ﺑﻴﻤﺎري اوﺳﻠﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ
 ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي ﭼﺴﺒﻨﺎك و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻟﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﻨﺎي 
دﻧﺪان ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﺳﻴﺪ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺢ ﻣﻴﻨﺎي دﻧﺪان و اﻳﺠﺎد ﭘﻼكـــﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻄ
دﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺪه وــــدﻧﺪاﻧﻲ ﺷ
  (.81)ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﭼﺎي، ﺑﺨﺼﻮص ﭼﺎي ﺳﺒﺰ در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات 
ﻣﻬﺎري ﭼﺎي ﺑﺮ روي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ دارﻧﺪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﭘﻼك
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺨﺼﻮص 
ﺸﺘﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻮارض و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺮاي ﻣ
ﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ــﺳ
  ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻪ
ﻋﻤﺪه اي در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  .رﺳﺪدارد ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﺒﺰ ﺑﺮ  ﻋﺼﺎرهﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ،)ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
و ( اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻴﺘﻴﺲ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﻨﮕﻮﻳﻴﺲ
اﺛﺮ ﺑﺎز دارﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ روي ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد 
 . ﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻨﺪه ﭘﻼك ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻛﻨ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮاد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ 
اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭼﺎي ﺳﺒﺰ و ﭼﺎي 
 درﺟﺔ ﻳﻚ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ )L sisnenis aillemaC(ﺳﻴﺎه 
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 3 
ﺳﺎزي  اﺳﺎﻧﺲ و اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺔ ﭼﺎي
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻻﻫﻴﺠﺎن، واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان
و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﭼﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎه ﭘﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮم از ﻫﺮ 01 :ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي
 درﺻﺪي 05 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط 001ﺷﺪن، در از آﺳﻴﺎب 
 ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي telhxoSآب و ﻣﺘﺎﻧﻮل، ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮ 
ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ وارد ﻓﺎز اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ 
ﻲ آن ﻛﺎﻣﻼً وارد اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﮔﺮدد و ﺰاي ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠــاﺟ
 ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺎ 0/44ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
 درﺟﺔ 4زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﻚ ﻓﺎﻧﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ در ﻳﺨﭽﺎل 
  (.91) ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ:ﻫﺎﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻪﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ، ﺳﻮﻳـ ــﺎ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴـــﺮ آﻧﻬـــو ﺗﺎﺛﻴ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ( 57152 CCTA )اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﻨﮕﻮﻳﻴﺲو ( 1189 CCTA )ﻣﻴﺘﻴﺲ
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 65501 CCTA()
  .اﻳﺮان، ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
    :(noitartnecnoc yrotibihni muminiM ) CIMﺗﻌﻴﻴﻦ
  BIHBﻂ ـــﻪ ﻫﺎ از ﻣﺤﻴـــﺔ ﺳﻮﻳــﻴﺮاي ﻛﺸﺖ اوﻟــﺑ         
. ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  (ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن)( htorb noisufni traeh niarB)
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ در ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ و 
ﻫﺎي  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ از رﻗﺖ
دﻳﻔﻜﻮ، )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن ﺑﺮاث 
ﻴﺒﺮﻳﻨﺔ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻮن دﻓ% 5ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺔ ( ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 SHN ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ،)
  (.02( )selaw fo ecivres htlaeh cilbup lanoitaN=
 ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ اﺛﺮ ﺿﺪ :ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ
ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﺒﺰ، از روش اﻧﺘﺸﺎر 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 5 ﻗﻄﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ(. 02) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﭼﺎﻫﻚ
 03روي ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﺑﻪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﭼﺎي 001ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 
 ﮔﻮﻧﻪ از 3 ﺳﺎﻋﺘﺔ 8از ﻛﺸﺖ . ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎه آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪ
، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ BIHBاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در 
 ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎﻳﻲ 10-021 VU ozdamihSاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و از آن ﺑﺮ روي ﭘDO006=1ﺎ ﺑ
 ﺧﻮن دﻓﻴﺒﺮﻳﻨﺔ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻂ  درﺻﺪ5ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﺣﺎوي 
 81ﺳﻮاب، ﻛﺸﺖ ﭘﺮ داده ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺮاي .  درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ53ﺳﺎﻋﺖ در 
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ از  01 gµﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ از ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . ﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺳﺮم ﻓﻴﺰ
ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﺔ ﻋﺪم رﺷﺪ 
  . ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در اﻃﺮاف ﭼﺎﻫﻚ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي :ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ
، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲﺳﻴﺎه و ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ 
از  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﻨﮕﻮﻳﻴﺲ و ﻮﻛﻮس ﻣﻴﺘﻴﺲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛ
ﺻﻮرت ﻛﻪ  ﺑﻪ اﻳﻦ. روش ﺗﻬﻴﺔ رﻗﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺔ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درــ ﺳﺎﻋﺘ81از ﻛﺸﺖ 
 10-021 VU ozdamihS ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮBIHB
 001 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ،DO006 =1ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
 61ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي 
ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﺣﺎوي ﻻم ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 5 و 4 ، 3 ، 2، 1/5، 1، 0/5، 0ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎوي 
.  ﺑﻮدﻧﺪBIHBﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﺒﺰ در 
 درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و 73اﻳﻦ ارﻟﻦ ﻫﺎ در 
دو ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ روﻳﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺳﻄﺢ ﻻم ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از 
( raga noisufni traeh niarB) AIHBﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ روي 
 001ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ روزاﻧﺔ 
ﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑ
ﺳﻴﺎه و ﭼﺎي ﺳﺒﺰ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، 
روي ﻻم در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﺎز ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻮرد 
ﺎر ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺑ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ آزﻣﺎﻳﺶ اراﻳ
از ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
 ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﺎ در
و ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎري 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ≤p AVONA(0/50)اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﻛﺴﺮي ﺣﻤﺪ    اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺑﺮ ﭘﻼك دﻧﺪاﻧﻲ
 4 
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﻴﺎه 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ3و ﺳﺒﺰ در ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻗﻄﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﻴﺎه
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، 52/5 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
 92 ﻫﻢ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﻨﮕﻮﻳﻴﺲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و82 ﻣﻴﺘﻴﺲ
در ﻫﻤﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻧﺎﺣﻴﺔ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﺑﺮاي 
 ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻴﺘﻴﺲ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﻨﮕﻮﻳﻴﺲ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ، از ﻧﻈﺮ .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد72و  62/5 ،42ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در33ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪي ﺑﻪ اﻧﺪازة 
 و  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﻨﮕﻮﻳﻴﺲ واﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
 اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻴﺘﻴﺲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در 43
 (. P<0/50) اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ارﻟﻦ
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮ ﺟﺪارة داﺧﻠﻲ ارﻟﻦ و 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻻم ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي درون ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻴﺘﻴﺲ، ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
در روز .  ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﻣﻼً واﺿﺢ ﺑﻮد81 ﭘﺲ از ﺳﻨﮕﻮﻳﻴﺲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/5رﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭼﻬﺎرم در ﺗﻤﺎم ا
  از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ وﺿﻮح 
  
  
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻋﺼﺎرة 1در ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ . دﻳﺪه ﺷﺪ
ﭼﺎي ﺳﺒﺰ، در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد وﻟﻲ در 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎرة 1ﻣﻮرد ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 2/5ﻏﻠﻈﺖ .  ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ دﻳﺪه ﻧﺸﺪﭼﺎي ﺳﻴﺎه،
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎرة 3ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و 
. ﭼﺎي ﺳﺒﺰ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
   ﺳﺎﻋﺖ 42ﭘﺲ از  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﺎي ي ﭼﺎي ﻋﺼﺎره ﻫﺎ
  .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎر  )(<P0/10)ﺳﺒﺰ ﺑﻮد 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪة آﻧﻬﺎ در زﻳﺮ ﺷﺪه از ﻫﻤﻴﻦ ارﻟﻦ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﺎز ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ، ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه، روي ﻻم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ 
وﻟﻲ ( 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﻜﻴﻞ ﺗﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺗﺸ
 ﻣﻴﻠﻲ 1ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﻣﻴﻠﻲ 1/5ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و 
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﭼﺎي ﺳﺒﺰ، دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻛﻼﻣﭗ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و از اﻳﻨﺮو ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ روي ﺟﺪار ارﻟﻦ ﻣﺎ
  .(1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  )ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ1ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه از ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻌﺪاد :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .و ﺳﻴﺎه در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ  P<0/10 -            . ﺳﺎﻋﺖ42ﭼﺎي ﭘﺲ از                
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي
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  . ﺑﺮ روي ﻻماﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﺎز ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ از ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي  : 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  (.ﺷﻜﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ)م در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﻴﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ1و ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ( ﺷﻜﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه  -
  
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻛﺎرﺑﺮد ﭼﺎي، اﻳﻦ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﭘﺮﻣﺼﺮف را ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ 
ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﺒﺰ، ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
دﻫﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ را 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 1دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 1/5 اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و -ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎرة ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
 ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ
. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و 2/5ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﺎﻳﺪ ﺑﻮده 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﮔﺮددو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻳﻦ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎ ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﭼﺎي، ﻏﻠﻈﺖ  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادusH
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻲ در ﺑﺰاق اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ آن 
  (.12)در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺿﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را 
در ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﻴﺎﻓﻼوﻳﻦ، ﺗﻴﺎروﺑﻴﺠﻴﻦ و 
ﺑﻄﻮر ﻛﻞ آﻳﺰوﻓﻼوان ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
اﻳﻦ . ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻛﺎﺗﭽﻴﻦ ﻫﺎﺳﺖ، ﻧﺸﺎن دادﺰ ﭼﺎي ﺳﺒ
ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﺎﻓﻼوﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
در اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﭽﻴﻦ ﻫﺎ دارد و ﺟﺬب 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻴﺎﻓﻼوﻳﻦ ﻫﺎ داراي اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( 22) و ﻫﻤﻜﺎران irottaH .ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺪ ﻛـﻪ ــﮔــﺰارش ﻛﺮدﻧـ( 32)ان ﻜﺎرـ و ﻫﻤiakuF
  
  
ﻫﺎ ﺑﻮده و داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﻴﺎﻓﻼوﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺗﭽﻴﻦ
 .ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺟﺰاي ﻓﺮار ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪة ﭼﺎي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ 
، داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ (02 mpp ﺗﺎ 01)وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ اﺟﺰا در ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﭼﺎي 
رو ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ  از اﻳﻦ( 5)ﺳﺒﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺎي ﺳﻴﺎه  را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﻌﻢ دار داﻧﺴﺖ 
ﻛﻪ وﻓﻮر آن در ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺪرت ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي روي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻧﻮع از اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 003ﺣﺪود  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ niL
 و obuKو ( 42)ر ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪة ﻓﺮار را د
 ﻧﻮع از اﻳﻦ اﺟﺰاء را در ﭼﺎي 001ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  (.52)ﺳﺒﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺧﻮد اﺷﺎره ﻛﺮده maharG
 و isinO و ﻫﻤﻜﺎران و oaCﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻛﻪ 
ﺎن داده ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اي ـﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸ
ﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻪ ﭼﺎي زﻳﺎد ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ، درﺻﺪ ﭘ
ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﭼﺎي در ﺣﻔﺎﻇﺖ از  (.62)
ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﻮراﻳﺪ در اﺛﺮ 
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻨﻈﺮ ( 72)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﭼﺎي ﻣﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ oadnarBرﺳﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﻲ
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 6 
ﺪ داراي اﺛﺮ ـــي ﺳﺒﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﻠﻮراﻳﻣﺼﺮف ﭼﺎ
 (.82)ﺑﻬﺘﺮي در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي دﻧﺪان اﺳﺖ 
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﺪن awasariH
ﻣﻮﺿﻌﻲ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد 
  (.92)ﺑﻴﻤﺎري ﻟﺜﻪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ آن ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﻛﻪ اﭘﻲ ﮔﺎﻟﻮﻛﺎﺗﭽﻴﻦ
ﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢ آﻣﻴﻼز در ﺑﺰاق ﺷﺪه ﮔﺎ
ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ و ﻧﺸﺎﺳﺘﺔ ﻛﻤﺘﺮي در دﻫﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻲ
از (. 03)ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻴﻨﺎي دﻧﺪان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﺎي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
ﻦ راه ﺧﻮردﮔﻲ  ﺷﺪه و از اﻳاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
اﺳﻴﺪي ﻣﻴﻨﺎي دﻧﺪان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﺎن 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ ﻣﻴﻨﺎي ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك. دﻧﺪان ﻻزم اﺳﺖ
و ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ دﻧﺪان، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺮﻫﺎي ﻧﺸﺪن آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﭘﻠﻴﻤ
ﮔﻠﻮﻛﺎن و ﻟﻮان از ﺳﻮﻛﺮوز ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮردﮔﻲ 
اﺳﻴﺪي ﻣﻴﻨﺎي دﻧﺪان در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺳﻴﻊ اﻳﻦ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ آن، ﻋﺪم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ
. ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان اﺳﺖاﻳﺠﺎد ﭘﻼك
ﻫﺎي ﺧﺸﻚ  ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮگnotlimaHآزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﻫﺎي ﺳﺎده اﺛﺮ ﻮد ﻛﺎﺗﭽﻴﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻛﺎﻣﻠﻴﺎ ﺳﻴﻨﻨﺴﻴﺲ
 و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﺎﻳﺪي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ 
 دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﻮﺑﺮﻳﻨﻮس
(. 13)ﮔﺮدﻧﺪ ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭼﺎي را ﻋﺎﻣﻞ miL
 ،(23)ﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻣاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲﺑﺎزدارﻧﺪة رﺷﺪ 
ﺎن ـــ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸgnosmiLﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻛﺎﻣﻠﻴﺎ ﺳﻴﻨﻨﺴﻴﺲ ﮔﻮﻧﺔ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 6داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 
 ﺑﻪ ﺳﻄﻮح را ﺎﻧﺲـــﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗـــاﺳﺘﺮﭘﺘﻗﺪرت اﺗﺼﺎل 
  (.33)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﺑﻮد و ﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺳ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
  
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﻨﮕﻮﻳﻴﺲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را 
. ي ﺳﻴﺎه و ﺳﺒﺰ ازﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﺔ 
ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻪـــﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . دﻳﮕﺮ ﺑﻮد
ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻢ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و 1ﺑﺎﻻي 
  . اﻳﻦ اﻣﺮ، ﻋﺪم ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را در ﭘﻲ دارد
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ obukO
 ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ( 43)ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  (. 53)ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﺎي ﺳﺮﺷﺎر از 
ﻓﻼووﻧﻮل ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﭽﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ 
- ﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﭼﺎي ﻣﻲﻣ
ﻫﺎي ﭼﺎي و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺟﺪاﮔﺎﻧﺔ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻛﺎﺗﭽﻴﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺷﺪه و ﻛﺎرآﻳﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭼﺎي را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  .ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺼﻮرت ( L sisnenis aillemaC)ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي 
ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﺒﺰ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ، 
   وsitim. S ,snatum. Sﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ـــﻊ از ﺗﺸﻜﻴــﻣﺎﻧ
 ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ داراي اﺛﺮ siugnas .S 
اﺛﺮات ﻣﻬﺎري . ﺴﺎﻳﺪي روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
ﺳﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻮده و ﻗﺎدرﺳﺖ در ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺎي 
ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ را ﻣﻬﺎر 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن، ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﭘﻼك ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ و 
  .ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان اﺳﺖ
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ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
ﻧ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﺳﺎﻳر تﺎﻤﺣز زا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮ
ا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ناﻮﺟ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ هﺎﮕﺷﺎﺑ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳ
تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ ﻬﺗﻲﺑﺎﻴﻃا ﺪــﻤﺤﻣ ﺮﺘﻛد يﺎـﻗآ بﺎﻨﺟ ،ناﺮ  
  
 ياﺮﺑ مزﻻ داﻮﻣ و هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻂﻳاﺮﺷ ندﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ﺖﻬﺟ
 لﺎﻤﻛ ،ﺶﻳﺎﻣزآ ﻦﻳاﺪﻧراد ار يراﺬﮕﺳﺎﭙﺳ.  
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